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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre los 
derechos laborales la y productividad laboral de los colaboradores en la empresa 
Parque del Recuerdo; Los Olivos, 2016, se tomó una prueba de muestreo 
probabilístico — aleatorio simple de 70 trabajadores, siguiendo el criterio 
establecido para su recolección, se procesó mediante el uso del SPSS 22 y arrojó 
como resultado que la relación de las dos variables es muy significativa por lo 
tanto influye en gran medida los derechos laborales en la productividad laboral. 
Palabras clave: Derechos laborales, Beneficios Laborales, Estabilidad Laboral, 
Productividad, rendimiento, capacidades, capacitación, eficiencia. 
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ABSTRACT 
The research aimed to: Determine the relationship between labor rights and 
labor productivity of employees in the company Parque del Recuerdo; Los Olivos, 
2016, a simple probabilistic - random sampling test of 70 workers, following the 
criteria established for their collection, was processed using SPSS 22 and showed 
that the relationship of the two variables is very significant Labor rights in labor 
productivity. 
Key words: Labor Rights, Benefits Labor, Labor stability, productivity, 
performance, capabilities, training, efficiency. 
